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Resumen 
 
La presente investigación comprende la implementación de un Datamart para la 
evaluación de costos de proyectos en el área de logística de la empresa Sevilla 
Rodríguez, ubicada en el distrito de Surco, provincia de Lima, Departamento de 
Lima. 
 
El objetivo principal del proyecto es determinar la influencia de un Datamart en la 
evaluación de los costos de proyectos del área de logística de la empresa Sevilla 
Rodríguez SRL., el cual comprende la medición de dos indicadores: Variación del 
Costo e Índice de Desempeño del Costo por proyectos en desarrollo. Para llevar a 
cabo esta implementación del Datamart se empleó la metodología Hefesto v3 
debido a que es una metodología apta para la implementación del Datamart. En el 
proceso de implementación se utilizó la plataforma OpenSource Pentaho; para 
desarrollar el ETL se utilizó Pentaho Data Integration, para visualizar datos 
obtenidos mediante reportes utilizamos la aplicación JPivot View, mientras que la 
para elaboración del dashboard o cuadro de mando, se utilizó CDE Dashboard. 
 
La implantación de esta investigación tiene como resultados que la utilización de 
una herramienta tecnológica como el Datamart para la evaluación de los costos de 
proyectos del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL, eleva la 
variación del costo en un 215.59%, así mismo el índice de desempeño del costo 
incrementa en 40.79%; de los resultados obtenidos se concluye que el Datamart 
permitió una mejor evaluación del costo para la toma de decisiones en la empresa. 
 
Palabras Clave: DATAMART, PENTAHO, DASHBOARD, PROCESO COMPRAS, 
METODOLOGIA HEFESTO. 
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Abstract 
 
The present investigation includes the implementation of a DataMart for the 
evaluation of project costs in the logistics area of the company Sevilla Rodríguez, 
located in the district of Surco, province of Lima, Department of Lima. 
 
The main objective of the project is to determine the influence of a datamart in the 
evaluation of project costs in the logistics area of the company Sevilla Rodríguez 
SRL., Which includes the measurement of two indicators: Cost Variation and Cost 
Performance Index for projects in development. To carry out this Datamart 
implementation, the Hefesto v3 methodology was used because it is a suitable 
methodology for the implementation of the Datamart. In the implementation process, 
the OpenSource Pentaho platform was used; To develop the ETL, we used Pentaho 
Data Integration, to visualize data obtained through reports, we used the JPivot View 
application, while the Dashboard was used to CDE dashboard. 
 
The implementation of this research has as results that the use of a technological 
tool such as the Datmart for the evaluation of the costs of projects of the logistics 
area in the company Sevilla Rodríguez SRL, increases the variation of the cost in a 
215.59%, likewise the Cost performance index increases by 40.79%; From the 
results obtained it is concluded that the Datamart allowed a better evaluation of the 
cost for the decision making in the company. 
 
Keywords: DATAMART, PENTAHO, DASHBOARD, PURCHASING PROCESS, 
HEFESTO METHODOLOGY. 
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Generalidades 
Título: 
Datamart para la Evaluación del Costos de Proyectos del Área de Logística 
en la Empresa Sevilla Rodríguez SRL 
 
Autor: 
 Luis Ludwig, Torres Ramírez 
  
Asesor: 
 Mgtr. Huarote Zegarra, Raúl Eduardo 
 
Tipo de Investigación: 
 Aplicada experimental 
 
Línea de investigación: 
 Sistemas de Información y Comunicaciones 
 
Localidad: 
 Lima – Surco 
 
Duración de la investigación: 
 La duración del proyecto será del 8 de abril al 23 de diciembre del 2018 
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I. Introducción 
1.1 Realidad Problemática. 
Puig, Mario (2015) indica que, “La función principal del cerebro es tomar decisiones 
y ponerla en práctica. Todo lo demás está enfocado a ayudar al cerebro a tomar 
dichas decisiones”, destaca el filósofo y ensayista español, quien centró su 
intervención en la jornada de UBS Bank S.A en Madrid, como desentrañar los 
complicados engranajes que llevan a nuestro cerebro a decantarnos por una opción 
u otra. "Muchas veces somos meros espectadores de una decisión que, 
previamente, ya ha tomado nuestro cerebro. Nueve segundos antes de que 
decidamos se puede saber por qué opción nos vamos a inclinar". Cada vez más, el 
sector empresarial se apoya en la tecnología para la obtención de datos y tomar 
sus decisiones, como sucedió en Japón donde, por primera vez, un ordenador se 
ha sentado en el consejo de administración de una empresa. En tal sentido Puig 
indica que, "las empresas se están apoyando en el Big Data para dar con algoritmos 
que les permitan observar un patrón en esa gigantesca masa de datos". 
 
Para los diferentes usuarios, en periodos independiente las organizaciones 
construyen y modifican su información constantemente como parte del día a día 
empresarial, esta información es obtenida de diferentes fuentes y en formatos 
distintos Castro, Rozo (2013). 
 
Sin dar menos importancia al seguimiento de la salida de fondos en un proyecto, el 
monitorear el gasto, sin tomar en cuenta el valor del trabajo realizado, desmerita el 
valor del proyecto Guía PMBOK (2017 pág. 259). 
 
Sevilla Rodríguez SRL., es una empresa de capitales peruanos, que en sus últimos 
años ha tenido un gran crecimiento en su demanda, a consecuencia de la calidad 
de sus servicios, sin embargo, la obtención de reportes desde su sistema 
transaccional SGE_Aries y la ejecución manual de algunas etapas del procesos de 
adquisiciones genera desorganización a la hora de acceder a información, esto es 
crucial para la empresa y algunas áreas de la misma, por no tener información real 
de los gastos realizados en cada uno de sus proyectos en desarrollo y/o finalizados 
sin lograr una administración correcta de los mismos. La Empresa Sevilla 
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Rodríguez SRL, se ubica en la Av. Santiago De Surco Nro. 3827 Int. 901 Urb. Vista 
Alegre (Altura Estación Ayacucho) Lima - Lima - Santiago De Surco, detallado en 
su ficha RUC (ver anexo 1). 
 



























Figura 1: Organigrama de la empresa Sevilla Rodríguez SRL 
 
La empresa, está conformada por dos áreas principales, la Gerencia Administrativa 
y la Gerencia de la Oficina de Proyectos, subordinadas a una Gerencia General, 
apoyada por un área Legal. 
 
Dentro de la Gerencia de la Oficina de Proyectos se encuentra cada Gerente de 
Proyectos según los proyectos activos vigentes, los cuales cuenta con un asistente 
de proyectos y un Ingeniero Residente de Obra, el cual tiene a su cargo las jefaturas 
de Campo, Calidad, Seguridad y al Administrador de Obra. El Jefe de Campo tiene 
a su cargo un asistente y un Maestro; el Jefe de Calidad tiene a su cargo un 
asistente y al Personal Operativo; el Jefe de Seguridad tiene a su cargo un 
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asistente; mientras que el Administrador de Obra tiene a su cargo un asistente, un 
almacenero, un Planillero, un Tareador y un Chofer. Todo este personal a cargo del 
Ingeniero Residente que se encuentra en obra (fuera de las oficinas 
administrativas). La Gerencia de la Oficina de Proyectos recibe el apoyo del Área 
de Comunicaciones e Infraestructura de TI, área tercerizada a otra empresa. 
 
Dentro de la Gerencia Administrativa se encuentra la oficina de Administración que 
tiene a su cargo un asistente en recepción, un asistente motorizado y un asistente 
en oficina; la oficina de Finanzas cuenta con un asistente mientras que la oficina de 
Logística tiene la responsabilidad del área de recursos humanos y área de compras. 
La Gerencia Administrativa recibe el apoyo de terceros en las áreas de Sistemas y 
Contabilidad. 
 
Siendo el área de Logística su función principal por medio de su asistente de 
compras la selección del proveedor idóneo para la adquisición de materiales, 
bienes, servicios u otros requerido de parte de las diversas áreas en la empresa, 
encargándose de realizar el análisis y selección de un proveedor y generándose 
los registros en el sistema transaccional, donde se genera un costo del gasto 
asignado a un determinado proyecto y centro de costo según la estructura de gasto 
generada en el proyecto. 
 
En la figura 2 podemos visualizar el procedimiento de compra realizado por el Área 
de Logística para realizar una adquisición o compra según el requerimiento del área 
usuario. 
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Figura 2: Flujo grama del Procedimiento de Generación de Orden de Compra 
 
En el anexo 2 esta detallado el procedimiento de generación de orden de compra 
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) ver.1.0 SGC de la empresa. 
 
El anexo 3, se presenta la entrevista al Administrador de la Empresa, donde se 
puede deducir los siguientes problemas más comunes para una evaluación de 
costos en los proyectos: 
 Los registros entregados por el sistema SGE _Aries, son muy simplificado y 
no se puede recabar información para una toma de decisiones, estos pueden 
tomas horas o días para el análisis y determinación de una acción. 
 No se cuenta con indicadores de calidad para la selección de proveedores 
en cualquier tipo de compra o servicio. 
 No se cuenta con indicadores de gastos actuales con respecto a lo 
presupuestado en los proyectos en desarrollo. 
 No se cuenta con indicadores de cumplimiento por parte de la empresa para 
con sus acreedores o proveedores. 
 No se cuenta con indicadores de la buena administración del departamento 
o área de la empresa encargada del gasto generado por los proyectos.  
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1.2 Trabajos Previos 
Antecedentes Nacionales 
Como primer antecedente tomamos la tesis presentada por Bach. Tuñoque Julcas, 
Martha Luz y Bach. Vílchez Zapata, Oswaldo en el año 2016 con el título: 
“Aplicación de Inteligencia de Negocios haciendo uso del Data Warehouse 2.0 en 
la Empresa Constructora Beaver para Mejorar el Proceso de Control de Información 
de los Centros de Costos”, cuyo objetivo es Implementar una Aplicación de 
Inteligencia de Negocios utilizando Data WAREHOUSE para mejorar el proceso de 
control de información de los Centro de Costos. De la empresa Constructora Beaver 
L & C S.A.C., teniendo como base el tipo de investigación Tecnológica Aplicada, 
utilizando el método de observación con la técnica de análisis documental (antes y 
después de la aplicación). La población está compuesta por los directivos de la 
organización con una muestra de 6 personas, obteniendo resultados a los 
indicadores propuesto mediante el análisis de las preguntas a la entrevista 
realizada al dueño de la empresa, los cuales fueron los siguientes: (1) Tiempo de 
proceso de la información (Antes: 8.15horas; Después: 10segundos), (2) Cantidad 
en el proceso de la información (Antes: 5 reportes exitosos; Después: 50 reportes 
exitosos), (3) Tiempo de atención Centro Costo (Antes: 1800segundos; Después: 
10 segundos), (4) Tiempo de Procesos en Centro Costos (Antes: 4.1horas; 
Después: 10 segundos); donde concluye en el desarrollo de una aplicación como 
es Inteligencia de Negocios, el cual permite mostrar indicadores en tiempo real cuyo 
impacto valorado por la alta gerencia es alto o excelente porque permite ser un 
buen apoyo o soporte para la toma de decisiones. 
 
Siendo relevante para esta investigación el desarrollo del proceso ETL utilizado en 
la herramienta Microsoft Business Intelligence 2008 poblando el Datamart para el 
cumplimiento de los indicadores propuestos. 
 
Como segundo antecedente tomamos la tesis presentada por Castañeda Vásquez, 
Alberto en el año 2015 con el título: “Desarrollo de Business Intelligente, basado en 
la Metodología de Ralph Kimball, para mejorar el proceso de Toma Decisiones en 
el Área de Admisión de la Universidad Autónoma del Perú”, cuyo objetivo es 
Desarrollar Business Intelligence, basado en la Metodología de Ralph Kimball, para 
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mejorar el Proceso de Toma de Decisiones en el Área de Admisión de la 
Universidad Autónoma del Perú, realizando una investigación de tipo Aplicada, 
utilizando un diseño de tipo post-prueba con grupo de control constituidos de forma 
intencional pero representadas estadísticamente tanto en ausencia como en 
presencia del Business Intelligence propuesto. La población utilizada fueron las 
personas que toman decisiones sobre el Área de Admisión en la Universidad 
Autónoma del Perú, teniendo como muestra 30 personas, con un nivel de confianza 
del 95% y un margen de error del 5%, utilizando un diseño de Post-Prueba con 
grupo de control obteniendo lo siguientes resultados para los indicadores utilizados: 
(1) Porcentaje de exactitud de la información (Gc: x%; Ge: x%), (2) Tiempo en 
realizar los reportes (Gc: 25,63min; Ge: 4,47min), (3) Porcentaje de malas 
decisiones tomadas (Gc: 20,337%; Ge: 2,86%), (4) Número de reportes solicitados 
por ciclo (Gc: 4 reportes/ciclo; Ge: 14 reportes/ciclo), donde Gc comprende al grupo 
sin presencia de Business Intelligence y Ge comprende al grupo con presencia de 
Business Imtelligence. Concluyendo que Business Intelligence trajo como beneficio 
la disminución de tiempo en realizar los reportes. 
 
Siendo de un aporte relevante para esta investigación la metodología para la 
obtención de la información a ser procesada garantizando la calidad y eficiencia de 
la solución presentada. 
 
Como tercer y último antecedente se toma la tesis presentada por Jorge Alberto 
Vilca Ypanaque en el año 2016 con el título: “Implementación de un sistema de 
consultas analíticas para el soporte de las decisiones en instituciones educativas 
públicas basado en un Datamart, aplicando la metodología HEFESTO. Caso de 
estudio: I.E. N°170 Santa Rosa de Sauce” teniendo como objetivo la 
Implementación de un sistema de consultas analíticas utilizando un Datamart para 
la captura y análisis de información sobre los resultados de las evaluaciones de 
estudiantes y monitoreo de docentes que disminuya el tiempo de su recopilación y 
explotación y facilite el acceso a datos históricos, caso de estudio I.E. N° 170 Santa 
Rosa del Sauce. La población utilizada en la comprobación de los resultados fueron 
los estudiantes de nivel secundario y la muestra fueron los alumnos de las 
diferentes secciones de tres año (2013, 2014 y 2015) en todos sus grados y 
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secciones, obteniendo como resultado una comparación entre los procesos Actual 
y Propuesto con los siguientes datos resultantes: (1) Tiempo de recopilación de 
monitoreo (Actual: 2-3dias; Propuesto: 1-2dias), (2) Tiempo de procesamiento de 
los monitoreo (Actual: 3-10dias; Propuesto: 1dia), (3) Tiempo de recopilación de 
datos de estudiantes (Actual: 10-15dias; Propuesto: 10-15dias), (4) Tiempo de 
procesamiento de datos de estudiantes (Actual: 10-15dias; Propuesto: 1-2dias),  
permitir a los usuarios realizar menos tareas de recopilación de información lo que 
el proceso propuesto es muy prometedor debido a que el procesamiento automático 
eliminaría la necesidad de tener a alguna persona atendiendo este trabajo. 
 
Siendo relevante para el presente trabajo el modelo de desarrollo elaborado con la 
metodología HEFESTO, demostrando que esta metodología no requiere de mucha 
documentación, permitiendo así la implementación de un datawarehouse 
incremental, requiriendo un mínimo de participantes para su desarrollo. 
 
Antecedentes Internacionales 
Como primer antecedente internacional se toma la revista Eumetnet presentado por 
Ing. Luisa Magali Calva Paucar, Analista de Tecnología de información de la 
Armada del Ecuador; Msc. Manuel Ramírez Pírez, Docente de la Facultad de 
Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones de la Universidad Ecotec y Msc. 
Alexis Cabrera Mondeja, Docente de la Facultad de Ingeniería en Sistemas y 
Telecomunicaciones de la Universidad Ecotec, el artículo de título “Diseño de Base 
de Datos OLAP para el Perfeccionamiento del Sistema de Inventario de La Armada 
del Ecuador en Guayaquil con fecha Mayo 2015 en Ecuador”, teniendo como 
objetivo exponer los resultados obtenidos a partir del diseño de una base de datos 
de procesamiento analítico en línea (OLAP) en la Armada del Ecuador, orientada 
específicamente al Sistema de Inventario e implementada mediante Pentaho como 
herramienta de inteligencia de negocio. 
 
Siendo relevante a esta investigación el desarrollo de la implementación del BI 
mediante un software OpenSource. 
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Como segundo antecedente se toma la tesis presentada por Markus Koivuniemi 
(2015) con el título Designing and implementing a data warehouse for internal 
reporting in Sievo, traducido al español “Diseñar e implementar un Datawarehouse 
para informes internos en la empresa Sievo” de la University of Applied Sciences 
Haaga-Helia, Finlandia. El objetivo de la implementación de un almacén de datos 
el cual sería usado como fuente de los informes empresariales para una toma de 
decisiones estratégicas, generando dos fuentes probándose con el mismo conjunto 
de datos. El autor realizó un análisis de ambas versiones, sacando los beneficios y 
errores para luego desarrolló una versión final realizando diferentes pruebas con 
una fuerte cantidad de datos y diferentes de eventos considerando que es una 
prueba de la funcionalidad y, por lo tanto, el proyecto se puede considerar realizado 
con éxito para el autor. 
 
Siendo un valioso aporte la técnica desarrollado en la reestructuración en los 
diseños de las estructuras de sus bases de datos en las aplicaciones vigentes de 
la empresa y lograr diseñar un gran almacén de datos de las diferentes aplicaciones 
ofreciendo una flexibilidad en el acceso según la necesidad de la organización. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Herramienta para la toma de decisiones (Datamart) 
 Datamart 
Un Datamart, responde al análisis del requerimiento de la necesidad de una 
cantidad de usuarios específicos, basándose en una estructura de modelos 
de datos, este puede ser independiente o dependiente de un 
datawarehouse; pensando en satisfacer la necesidad de esta población o 
departamento de una organización Curto (2010 pág. 31).  
 
Entendemos por Datamart, viene hacer un sistema de consultas, la cual 
produce procesos de carga de datos con una establecida frecuencia. Estas 
consultas se realizan con herramientas On line Analytical Processing - OLAP 
(Procesamiento Analítico en Línea) ofreciendo una visión amplia y 
multidimensional de la información. Pudiéndose construir sobre estas bases 
de datos: 
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- Sistemas de Información para Directivos - EIS (Executive 
Information Systems) y  
- Sistemas de Ayuda a la toma de Decisiones - DSS (Decision 
Support Systems). 
 
Inmon (2005 pág. 142) indica que “La estructura de los datos encontrados 
en el Datamart está determinada por el particular requisitos del 
departamento”. Así mismo también indica que “Las estructuras del Datamart 
se conocen generalmente como estructuras multidimensionales y son 
servidas por la tecnología OLAP.” 
 
 Sistemas OLTP (On-Line Transaction Processing) 
Un sistema OLTP se define como una base de datos orientadas al 
procesamiento de transacciones, herramienta de procesamiento, 
administración y mantenimiento diario de transacciones generadas por las 
organizaciones, ofreciendo disponibilidad, confiabilidad y seguridad; citando 
como ejemplos las operaciones bancarias, supermercados, reservas aéreas, 




 Sistemas OLAP (On-Line Analytical Processing) 
Curto (2010 pág. 182) indica que “Los sistemas de gestión de bases de datos 
multidimensionales, proporcionan un sistema de información con la 
estructura que permite a una organización tener un acceso muy flexible a los 
datos, cortar y cortar datos en cualquier cantidad y formas para explorar 
dinámicamente la relación entre los datos de resumen y de detalle”. 
 
Un OLAP permite la extracción selectiva de datos, los cuales pueden ser 
visualizados desde diferentes puntos de vista. los usuarios de una 
organización requieren visualizar y comparar la información de un producto 
específico el cual es vendido en diferentes establecimientos a nivel mundial, 
para realizar esta operación sería necesario que cada gerencia de ventas de 
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cada establecimiento remita su información y esta deberá ser procesada por 
los usuarios solicitantes y visualizar la información requerida. Con el 
procesamiento analítico en línea OLAP se le permite al usuario extraer la 
información selectiva, para facilitar este tipo de análisis los datos deben ser 
almacenados en una base de datos multidimensional considerando cada uno 
de sus atributos como su región geográfica, periodo de tiempo, etc., el 
sistema es capaz de permitir las intersecciones de las dimensiones 
mostrando los atributos y estos puedan desglosarse en sub-atributos 
(Rouse, 2015). 
 
 Procesos ETL  
La alimentación de un Datamart o Datawarehouse combinada con otras 
técnicas de integración de datos basadas en la consolidación, es 
considerada una tecnología de integración de datos o Proceso ETL (Curto 
Diaz, 2010 pág. 31). 
 
Para obtener un mejor resultado de una cohesión entre las aplicaciones y los 
sistemas, la integracion de datos como funcion de completar el resultado se 
ejecutan los procesos ETL (Evaluando software.com, 2016). 
 





Un proceso ETL tiene tres fases:  
 
Fase extracción – Extract 
Los datos deben ser extraídos de los sistemas de origen analizándolos 
mediante un chequeo cumpliendo las pautas o estructuras que se esperaban 
para luego interpretarlo y aceptarlos o rechazarlos, convirtiéndolos en un 
formato optado para iniciar el proceso de transformación. 
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El mínimo impacto del sistema origen en el proceso de extracción, debe ser 
una prevención importante a tomar en cuenta, ya que si la cantidad de datos 
en abrumadora los orígenes podrían colapsar y ocasionando el perjuicio del 
mismo (Evaluando software.com, 2016).  
 
Fase transformación - Transform 
para esta fase los datos a ser cargados se les debe aplicar reglas de negocio 
o funciones convirtiéndolos en datos requeridos, estas reglas pueden ser 
declarativas basándose en excepciones o restricciones, claras e 
independientes, inteligibles y con la finalidad de ser útiles para el negocio. 
 
Fase carga – Load 
Con una variedad de acciones diferentes y dependiendo los requerimientos 
de la organización, los datos obtenidos en la fase anterior deberán ser 
cargados en el sistema destino; existiendo básicamente dos procesos de 
carga: 
Acumulación simple: de un periodo seleccionado los datos resumidos son 
trasportados a una única transacción almacenando un valor calculado por 
una operación sumatorio o promedio de la magnitud a considerar. 
Rolling: para el uso de varios niveles de granularidad la información resumida 
a diferentes niveles o varias dimensiones de magnitud es almacenada como 
totales diarios, mensuales, anuales, etc. 
 
 Modelo Multidimensional 
Entendemos por un Modelo Multidimensional un almacén conceptual de 
datos donde las celdas son un arreglo en tres dimensiones que pueden ser 
productos, clientes y periodos con celdas individuales representando el total 
de cantidades a un cliente en un periodo establecido. (Date, 2001 pág. 720). 
 
La estructura multidimensional de los DataWarehouse es modelada en 
cubos de datos en una estructura multidimensional o hipercubos teniendo 
las siguientes operaciones: (Date, 2001 pág. 721) 
- Roll up (incremento en el nivel de agregación de los datos). 
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- Drill down (incremento en el nivel de detalle, opuesto a roll up). 
- Slice (reducción de la dimensionalidad de los datos mediante 
selección). 
- Dice (reducción de la dimensionalidad de los datos mediante 
proyección). 




 Figura 3: Metodología Kimball - Modelo Multidimensional 
 
Elementos del Modelo Multidimensional 
Dimensiones: Perspectivas de las organizaciones manteniendo la organización de 
sus datos. 
Miembros: Identificador o nombre que pueda ser fácilmente ubicado dentro de las 
dimensiones. 
Jerarquías: Organización desde los miembros de las dimensiones 
Hechos: Los datos compuestos por medida y contexto. 
Medidas: Atributos numéricos asociados a los hechos. 
 
Las dimensiones determinan el contexto de los hechos cada hecho en particular 
está asociado a un miembro de cada dimensión 
 
En la figura 4, se muestra la organización de las jerarquías según la metodología 
Kimball.  
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 Figura 4: Metodología Kimball - Organización Jerárquica de las Dimensiones 
 
1.3.2 Evaluación de los costos de proyectos 
El Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española establece el 
significado de la palabra Evaluación como la acción y efecto de evaluar, siendo esta 
acción la de estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Para el presente proyecto 
y desarrollar la definición de estimar y calcular el valor de los costos de proyectos 
nos apoyaremos en la guía PMBOK en su capítulo de “Gestión de los Costos del 
Proyecto” la cual pasamos a detallar. 
 
Dentro del presupuesto aprobado de un proyecto este involucrar la planificación, 
presupuestar, estimar, financiar, gestionar y controlar los costos para completar la 
Gestión de los Costos del Proyecto, teniendo que seguir los siguientes procesos: 
- Planificar la Gestión: se definen como estimar, presupuestar, 
gestionar, monitorear y controlar los costos. 
- Estimar Costos: se realiza una aproximación del gasto necesario para 
lograr completar el proyecto. 
- Determinar el Presupuesto: la suma de costos estimados 
estableciendo una línea base de costos 
- Controlar los Costos: seguimiento situacional del proyecto, 
actualizando sus costos asi como gestionar los cambios de la línea 
base de costos. (Project Management Institute, Inc., 2017 pág. 231) 
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Existen diferentes formas y aspectos en la gestión de los costos midiendo en el 
momento de la toma de decisión o al adquirir el compromiso de compra o a la 
entrega del mismo o al registro del gasto incurrido, pudiendo llevar acabo el análisis 
y predicción del rendimiento financiero fuera del ámbito del proyecto o en algunas 
organizaciones la gestión de los costos incurren en procesos adicionales y son 
desarrollados dentro del mismo proyecto como técnicas de gestión financieras, 
retornos de inversión o flujo de cajas descontado o el análisis de recuperación en 
la inversión (Project Management Institute, Inc., 2017 pág. 233). 
 
Para la resolución de los indicadores en la Evaluación de los costos del proyecto, 
nos centraremos en el proceso de Controlar los Costos (7.4), descrito en la guía 
PMBOK, que para controlar los costos de un proyecto, significa monitorear el 
estado para poder actualizar y gestionar los cambios de la línea base la cual es 
mantenida a lo largo del proyecto, para actualizar el presupuesto con los costos 
reales incurridos a la fecha significa que el trabajo efectuado será analizado en 
relación de sus fondos consumidos. (Project Management Institute, Inc., 2017)  
 
Un proyecto en su control debe incluir nueve aspectos en su control: (1) los factores 
autorizados deben ser influido en los cambios de la línea base de costos, (2) llevara 
cabo de forma oportuna cada cambio de solicitud, (3) los cambios deben ser 
gestionados oportunamente y cuando sucedan, (4) los gastos no deben exceder a 
los fondos autorizados tanto por componente, actividad en su totalidad del proyecto, 
(5) el desempeño del costo debe ser monitoreada para la detección  y comprender 
la variación, (6) el desempeño de los trabajos que incurran en el gasto debe ser 
monitoreado, (7) los cambios no aprobados no deben ser incluidos, (8) los costos 
incurridos y los cambios aprobados deberán ser informados a los usuarios 
involucrados, (9) mantener los excesos previstos dentro de los límites, realizando 
las acciones necesarias para su cumplimiento. 
 
En la figura 5 se muestra las Entradas del proceso, las Herramientas y técnicas a 
utilizar y Salidas como resultado del Proceso. 
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 Figura 5: Proceso - Controlar los Costos  
 
Para el desarrollo de la presente investigación y para Evaluar los costos de 
proyectos en desarrollo nos centraremos en el Análisis de Datos sobre en la técnica 
Análisis de variación, basándonos en la guía PMBOK (2017 pág. 262), la cual nos 
indica que: 
 
“Análisis de Variación: El análisis de variación utilizado en el EVM 
constituye la explicación (causa, impacto y acciones correctivas) de las 
variaciones de costo (CV = EV – AC), cronograma (SV = EV – PV), y de la 
variación a la conclusión (VAC = BAC – EAC). Para proyectos que no 
realizan un análisis del valor ganado, se pueden realizar análisis de 
variaciones similares mediante la comparación entre el costo planificado y 
el costo real para detectar las desviaciones entre la línea base de costos y 
el desempeño real del proyecto. Se puede realizar un análisis más detallado 
para determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la línea 
base del cronograma, así como la necesidad de acciones correctivas o 
preventivas. Las mediciones del desempeño del costo se utilizan para 
evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original de 
costo. Un aspecto importante del control de los costos del proyecto consiste 
en la determinación de la causa y del grado de la desviación con relación a 
la línea base de costos y decidir si son necesarias acciones correctivas o 
preventivas. El rango de porcentajes de desviaciones aceptables tenderá a 
disminuir conforme el trabajo realizado aumente.” 
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Como primer indicador de análisis de variación que se utilizará para el desarrollo 
de la investigación será el siguiente: 
Variación del costo: Guía PMBOK (2017 pág. 262) indica que,  
“La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit 
presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el 
valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un 
proyecto. Es igual al valor ganado (EV) menos el costo real (AC). La 
variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el 
presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la cantidad realmente gastada. La 
CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño 
real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de 
recuperar para el proyecto. Fórmula: CV = EV – AC.” 
 
Para el proyecto utilizaremos el valor planificado en reemplazo del valor ganado, 




  CV: Variación del Costo 
  PV: Valor Planificado (presupuesto) 
  AC: Costo Real (gastos realizados) 
 
 
Como segundo indicador del análisis de variación que se utilizará será el siguiente: 
Índice de desempeño del costo: Guía PMBOK (2017 pág. 263) indica que:  
“El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia 
del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón 
entre el valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más 
crítica del EVA y mide la eficiencia del costo para el trabajo 
completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al 
planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI 
superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño 
hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC.” 
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Para el proyecto utilizaremos el valor planificado en reemplazo del valor ganado, 




  CPI: Índice de desempeño del costo 
  PV: Valor Planificado (presupuesto) 
  AC: Costo Real (gastos realizados) 
  
1.3.3 Metodologías para el desarrollo 
Para la implementación de la presente investigación elegiremos una metodología 
de desarrollo de Solución de Inteligencia de Negocio que permita mejorar en la 
evaluación, control y toma de decisiones; entre las que tenemos:  
 
Metodología Hefesto 
para minimizar el complicado trabajo de la construcción de un Datawarehouse, la 
metodología HEFESTO nos orienta a facilitar la ejecución de procesos en la 
construcción, amortiguando los pasos establecidos; esta metodología inicia con la 
recolección de requerimientos o necesidades de los usuarios concluyendo con la 
elaboración de un esquema lógico y sus respectivos ETL (Bernabeu R, y otros, 
2017 pág. 123).  
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 Figura 6: Metodología Hefesto, pasos  
 
Metodología Ralph Kimball 
Basándose en un ciclo de vida dimensional (Business Dimensional Lifecycle) 
aplicado la metodología Kimbal podemos construir almacenes de datos orientados 
a una organización variables en el tiempo y no volátiles, ayudando a la toma de 
decisiones, siguiendo una implementación Botton-up (Kimball, y otros, 2013). 
 
Este ciclo de vida planteado por Kimball (2013), se base en cuatro principios donde 
indica que: 
Centrarse en los Negocios: identificación de los requerimientos y su valor, 
construyendo relaciones sólidas. 
Construir una infraestructura adecuada: con una sola base de datos, integrada y 
con un alto rendimiento reflejando los requerimientos identificados. 
Realizar entregas significativas: usar el valor del negocio para la creación de 
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almacenes con incrementos en cortos plazos determinando el orden de las 
aplicaciones. 
Ofrecer soluciones completas: la entrega de elementos necesarios a los operadores 
del negocio. 
 
Las etapas o tareas de la metodología descrita por Kimball se muestran a 
continuación: 
 



















Figura 7:Ciclo de vida de DW de Kimball 
 
 
De la figura 7 nos muestra que de los requerimientos del negocio serian el inicio de 
los tres caminos a seguir para el desarrollo del ciclo de vida, mientras que la 
Tecnología (Camino superior): implica los trabajos relacionados con software 
específico y diseño de la arquitectura, los Datos (Camino del medio): son la elección 
del modelo dimensional, físico y el desarrollo del ETL y las Aplicaciones de 
Inteligencia de Negocios (Camino inferior): son donde se diseñara y desarrollaran 
las aplicaciones de negocio para el usuario final. 
 
Metodología Bill Inmon 
Un Datawarehouse es un almacén único y global de datos para una organización, 
centralizando los datos de los sistemas transaccionales quedando validados en 
integrados en el almacén de datos creado. (Inmon, 2005 pág. 30). 
 
La información almacenada en su máximo nivel de detalle, no volátil y registrando 
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los cambios en el tiempo sin eliminación ni modificación, conocida también como 
CIF (Corporate Information Factory) los grandes almacenes de datos pueden servir 
a pequeño almacenes (Datamart) siendo puntos de accesos de información para 
herramientas de reportes, formando un Datamart por cada departamento o grupo 
























 Figura 8: Metodología Bill Inmon  
 
En la figura 8 podemos observar el diseño de la metodología Inmon como 
alimentándose de un gran almacén de datos, esta metodología Top-Down se 
centraliza en una visión global de la organización para luego desprenderse 
pequeños almacenes por departamentos para evitar la incongruencias y anomalías 
en sí (Dertiano, 2015). 
 
Mediante una contraposición de las tres metodologías descritas anteriormente, 
para la presente investigación realizaremos la elección más adecuada de una de 
estas. Se utilizó un cuadro comparativo, cuya estructura y contenido se ha validado 
a través de la herramienta de Evaluación de Expertos de la Metodología de 
Desarrollo del Datamart que se detalla a continuación: 
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Que metodología convierte los datos de aplicaciones 
transaccionales en información para la toma de 
decisiones. 
14 11 10 
2 
Que metodología toma diferentes fuentes de datos 
para integrarlas en una única plataforma consistente y 
centralizada. 
14 10 11 
3 
Cual metodología realiza un análisis de sí misma 
explorando las diferentes áreas de trabajos. 
14 10 10 
4 Que metodología es flexible a mercado cambiante. 13 9 10 
5 
Cual metodología suprime el procesamiento de datos 
innecesarios de aplicaciones mal diseñadas u 
antiguas. 
14 9 11 
6 
Cual metodología brinda una de información completa, 
correcta, consistente, oportuna y más accesible 
14 10 11 
7 
Que metodología impacta positivamente sobre la toma 
de decisiones 
14 10 11 
8 
Cual metodología es la más independiente de las 
herramientas tecnológicas para la obtención y 
exploración de datos 
15 12 10 
9 
Que metodología cumple con las características a ser 
orientadas al negocio y de más libre acceso. 
12 9 11 
TOTALES 124 90 95 
  
El resultado obtenido de la evaluación se presenta a continuación: 
 
Tabla 2: Resultado de la evaluación de Expertos 
Expertos Grado 
Metodología 
Hefesto Bill Inmon Ralph Kimball 
Pacheco Pumalique, Alex Abelardo Magister 45 30 30 
Marín Verástegui, Wilson Ricardo Magister 39 29 35 
Bermejo Terrones, Henry Paúl Magister 40 28 30 
TOTALES 124 90 95 
 
El mayor promedio obtenido en la herramienta, fue para la Metodología Hefestos 
obteniendo un puntaje de 124 puntos. Por lo tanto, para la metodología 
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La metodología Hefestos consta de cuatro importantes pasos los cuales son: 
PASO 1: Análisis de Requerimiento 
Se tiene que identificar los requerimientos mediante preguntas explicitas a los 
objetivos de las organizaciones. Analizando dichas preguntas identificando los 
Indicadores y Perspectivas las que son tomadas para la construcción del 
Datawarehouse. Si un requerimiento involucra dos Datamart se deberá desarrollar 
la metodología dos veces al igual si se requiere el análisis de dos áreas distintas, 
deben ser tomadas de forma independiente (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 129). 
 
Preguntas de Negocio, como primer paso se comenzará con la recopilación de la 
información necesaria, la cual se lleva a cabo en diferentes técnicas, como 
cuestionarios, entrevistas, etc. 
 
Para el análisis de los requerimientos lo principal es identificar las necesidades 
claves de la organización logrando ejecutar sus metas y estrategias, facilitando que 
las tomas de decisiones sean más eficaces y eficientes. hay que tener en cuenta 
que en este Paso la recolección de la información es muy importante ya que es el 
soporte para el desarrollo de los pasos siguientes en la metodología, una manera 
de corroborar el buen análisis realizado es corroborar los objetivos estratégicos 
planteados en la empresa evaluada, así como la formulación de preguntas 
complejas sobre el core de la empresa, incluyendo algunas variables de análisis 
consideradas relevantes, permitiendo el estudio desde diferentes perspectivas. 
(Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 130). 
 
Indicadores y Perspectivas, Una vez concluida la tarea anterior procedemos a la 
descomposición e identificación de los Indicadores a utilizar, así como las 
Perspectivas que intervendrán, teniendo en cuenta que los indicadores serán 
valores numéricos que representarán lo que se analizará, por ejemplo, importes, 
saldos, cantidades, promedios, sumatorias, fórmulas, entre otros. A diferencia de 
las perspectivas que refieren a las entidades, las cuales se evaluará los 
indicadores, respondiendo al planteamiento de preguntas como, por ejemplo: 
proveedores, clientes, productos, establecimientos, ciudades, rubros, entre otros. 
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Modelo Conceptual, como siguiente paso se elaborará el Modelo Conceptual 
partiendo de los indicadores y perspectivas encontradas en el proceso anterior. 
 
En esta etapa del desarrollo, la información es representada a través de objetos, 
relaciones y atributos pudiendo así observar los alcances del proyecto y poder 
trabajar en ellos, permitiendo ser presentados y explicados con facilidad Bernabéu 
(2017 pág. 133). 
 
En la Figura No. 9 se representa con un gráfico del Modelo Conceptual: 




























 Figura 9: Metodología Hefestos - Modelo Conceptual  
 
Las Perspectivas son colocadas a la izquierda y a la derecha los Indicadores ambos 
unidos en la parte central con un ovalo que lleva el nombre de Relaciones el cual 
constituye el proceso de estudio. 
 
PASO 2: ANALISIS DE DATA SOURCES  
Para la determinación del cálculo de los Indicadores, el Modelo Conceptual y los 
datos de la organización se analizarán los Data Source definiendo los campos en 
cada Perspectiva (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 135) 
 
Hechos e Indicadores 
Ampliaremos el modelo conceptual en base a la información obtenida, definiendo 
los conceptos Hechos compuestos por la fórmula de cálculo pudiendo utilizar SUM, 
AVG, COUNT, etc. (Bernabeu R, y otros, 2017). 
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Mapeo 
El Modelo Conceptual y Data Source deben contener una correspondencia directa 
entre sus elementos asegurando identificar las características propias, así como 
asegurando el contenido de datos requeridos y estableciendo la obtención de los 
datos definidos en el Modelo Conceptual (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 137). 
 
Granularidad 
La investigación a través de un diccionario de datos, reuniones para determinar y 
seleccionar los campos de cada Perspectiva conociendo su significado o valor 
presentado para analizar los Indicadores, siendo estos los campos los que 
determinaran la granularidad del Datamart. Con respecto a la Perspectiva del 
Tiempo tenemos dentro de las alternativas que se recomienda mencionar son: día, 
quincena, mes, trimestre, semestre, año, etc. (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 139). 
 
Modelo Conceptual Ampliado 
Para ampliar el Modelo Conceptual, de los resultados de granularidad deberán ser 
colocados bajo cada Perspectiva, los campos seleccionados y la fórmula de cálculo 





























 Figura 10: Metodología Hefestos - Modelo Conceptual Ampliado.  
 
Concluido este paso se continua con la elaboración del Modelo Lógico del DW, 
tercer paso, donde se determinará el esquema a implementar.  
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Paso 3: MODELO LOGICO DEL DW 
Se elaboran las tablas de Dimensiones y Hechos con sus respectivas relaciones 
confeccionando el Modelo Lógico de la estructura en base al Modelo Conceptual 
creado, siendo una representación estructural de los datos que podrá procesarse y 
almacenarse (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 143) 
 
Tipología 
Para la elaboración del modelo lógico es importante definir el diseño del esquema 
a utilizar los cuales pueden ser Estrella, Copo de Nieve o Constelación (Bernabeu 
R, y otros, 2017 pág. 144). 
 
Tablas de Dimensiones 
Son creadas por cada Perspectiva del Modelo Conceptual eligiendo un nombre el 
cual identificara a la tabla, añadiendo un campo como clave principal y los campos 





























 Figura 11: Metodología Hefestos – Modelo Tabla de Dimensiones  
 
Bajo los esquemas Copo de Nieve en un table de dimensión existiera jerarquías 
estabas deben ser normalizadas tomando como referencia lo mostrado en la figura 
12 con sus respectivas relaciones padre-hijo Bernabéu (2017 pág. 145). 
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 Figura 12: Metodología Hefestos - Tabla Dimensión: Relaciones padre-hijo  
 






























 Figura 13: Metodología Hefestos - Tabla de Dimensiones: Copo Nieve  
 
Tablas de Hechos 
En los Esquemas de Estrella y Copo de Nieve, primero se asigna el nombre a la 
tabla, representando la información contenida, área de investigación o negocio 
enfocado; segundo se define la clave principal o primaria, compuesta por la 
combinación de la clave de cada tabla de dimensión relacionada; tercero se crearan 
los campos de la tabla establecidos como los indicadores del modelo conceptual 
diseñado Bernabéu (2017 pág. 147). 
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 Figura 14: Hefesto - Tabla de hechos: Copo Nieve y Estrella  
 
Para los Esquemas Constelación las tablas de Hechos se confeccionarán con el 
análisis resultante de las preguntas que se realizaron en los pasos anteriores con 
sus respectivos Indicadores y Perspectivas; Las tablas deben ser nombradas para 
su identificación y formar las claves con la combinación de las claves de las 
dimensiones y sus relaciones (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 147). 
 
Para el diseño de la tabla de Hechos, Bernabéu (2017 pág. 148) indica que 
 “CASO 1: Para diferentes Perspectivas existen los mismos Indicadores, 
deberán existir la misma cantidad de tablas de hechos como preguntas 
existan. Por ejemplo: (1) Analizar el Indicador 1 por Perspectiva 1 y por 
Perspectiva 2; (2) Analizar el Indicador 1 por Perspectiva 2 y por 
Perspectiva 3.” 
 
Entonces se obtendrá: 





























 Figura 15: Hefesto - Tabla Hechos: Constelación - Caso 1  
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 Figura 16: Metodología Hefesto: Tabla 
Hechos: Esquema Constelación - Caso 1 
 
 
Para continuar con el desarrollo Bernabéu (2017 pág. 148) indica que,  
“CASO 2: Para diferentes Perspectivas existe diferentes Indicadores, 
deberán existir tantas tablas de Hechos por cada pregunta.. Por ejemplo: 
(1) Analizar el Indicador 1 por Perspectiva 1 y por Perspectiva 2; (2) 
Analizar el Indicador 2 por Perspectiva 2 y por Perspectiva 3” 
 
Entonces se obtendrá 




























 Figura 17: Metodología Hefesto: Tabla 





Analizar el Indicador 2 por Perspectiva 2 y por Perspectiva 3 
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 Figura 18: Hefesto: Tabla de Hechos: Esquema 
Constelación - Caso 2 
 
 
Para terminar Bernabeu (2017 pág. 149) indica que, 
“CASO 3, El cumplimiento de los dos casos anteriores se deberá unificar las 
preguntas con Indicadores distintos pero igual Perspectiva, reanudando las 
preguntas. Por ejemplo: (1) Analizar el Indicador 1 por Perspectiva 1 y por 




Analizar el Indicador 1 y el Indicador 1 por Perspectiva 1 y por Perspectiva 2 
 
Uniones 
Para los Esquemas Estrella, Copo de Nieve y Constelación, se debe realizar las 
uniones entre las tablas de Dimensiones y Hechos correspondientes. 
 
Finalmente, como último paso. 
Paso 4: INTEGRACION DE DATOS 
La población de datos con una técnica de limpieza y calidad, procesamiento de ETL 
es el siguiente paso a seguir, definiendo las reglas y políticas para una actualización 
(Bernabeu R, y otros, 2017). 
 
Carga Inicial 
Se realizará la primera carga del DW, poblando las tablas del modelo construido; 
ejecutándose algunas de las tareas básicas, asegurando la limpieza, y pureza de 
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los datos en los procesos ETL. 
 
Para evitar que los Datawarehouse sean cargados con valores faltantes o datos 
anómalos o con falta de integridad, existen herramientas que se pueden emplear 
estableciendo condiciones y restricciones, asegurando que solo los datos de interés 
sean utilizados. también se debe tener en cuenta el trabajo con Esquemas de 
Constelación ya que se utilizan varias tablas de Dimensiones compartidas con las 
tablas de hechos (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 152). 
 
Teniendo en cuenta las pre agregaciones en las tablas de hecho en el mismo nivel 
de granularidad o niveles menores, las tablas de Dimensiones serán las primeras 
en cargar para luego continuar con las tablas de Hechos. Al utilizar un Esquema de 
Copo de Nieve, de existir jerarquía en las tablas de Dimensiones, estas se irán 
cargando desde el nivel general hasta el más detallado, debido a la existencia de 
claves foráneas así se evitan el rechazo de datos por los sistemas de gestión de 
base de datos (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 153). 
 
Actualización 
Después de haberse ejecutado la carga inicial del Datawarehouse, se deberá 
establecer una estrategia y una política de actualización, determinando el proceso 
ETL que realizará la actualización, limpiando y seleccionado los datos idóneos para 
el Datawarehouse; seguidamente en forma general se especificará las acción a 
realizar (Bernabeu R, y otros, 2017 pág. 158). 
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema Principal 
PG: ¿Cómo influye un Datamart en la evaluación de los costos de proyectos 
del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL? 
 
1.4.2 Problemas Secundarios 
P1: ¿Cómo influye un Datamart en la evaluación de la variación del costo de 
proyectos del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL? 
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P2: ¿Cómo influye un Datamart en el índice de desempeño del costo de 
proyectos del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL? 
 
1.5 Justificación del estudio 
La finalidad de este proyecto es la implementación de un Datamart que permitirá 
mejorar el proceso de evaluación y gestión de costos de proyectos, permitiendo así 
que los resultados sean de una manera más rápida y exacta para la toma de 
decisiones y por consiguiente otorgando una mejor administración para brindar un 
mejor servicio. 
 
El presente proyecto hará su aporte en cuatro ámbitos, los cuales explicaremos a 
continuación: 
 
1.5.1 Justificación Tecnológica 
Las necesidad y estructura organizativa de las organizaciones son la principal 
vertebra de un sistema de información partiendo de la información actual de las 
organizaciones, tal como las presentan para complementarse al nuevo SGE a 
implementarse (Raquel Anton, 2013). 
 
A través de esta investigación, implementaremos un Datamart con la finalidad de 
mejorar la toma de decisiones en la evaluación de los costos de proyectos en 
desarrollo, para ello usaremos una interfaz (dashboard) amigable y entendible para 
el usuario final, realizado bajo la implementación de ciertas tecnológicas y 
herramientas acordes con el mercado; permitiendo obtener resultados de manera 
rápida y puntual. 
 
1.5.2. Justificación Económica 
Brindándole a los usuarios una información de calidad, estos pueden obtener un 
verdadero valor potencial de sus recursos en la organización, pudiendo mitigar los 
tiempos perdidos de algunos procesos que generan información incorrecta y/o 
inexistente. Se puede generar una alta confianza en la toma de decisiones de un 
grupo de trabajo ocasionando mayor entendimiento de los impactos alcanzados 
(Bernabeu R, y otros, 2017). 
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La herramienta de Inteligencia de Negocio permitirá contar con información 
estratégica sobre los costos generados y por generar de un proyecto en desarrollo, 
ayudando a la gestión de control de costos por parte de las áreas involucradas en 
el proyecto. Esto aumentará el procesamiento de reportes para la obtención de 
indicadores y o factores para la toma de decisiones obteniendo hasta un 40% de 
efectividad en las decisiones tomadas. 
 
1.5.3. Justificación Institucional 
Para facilitar la toma de decisiones en problemas gerenciales, los sistemas de 
información gerencias gestionan la información valiéndose de procedimientos, 
sistemas de información y tecnologías en herramientas operacionales en la 
organización para su análisis (Ramírez, y otros, 2015). 
 
De acuerdo a lo establecido para los Sistemas de Información Gerencial y para una 
mejor administración en las organizaciones, la relación e interacción de los SIG 
entre sí, pueden proporcionar la información necesaria para sus operaciones (Perez 
Ospino, 2015). 
 
Con este proyecto se obtendrá herramientas operativas para una toma de 
decisiones, a través de un Datamart, lo cual favorecerá y será de gran importancia 
en la evaluación del costo por proyecto en desarrollo, así como también en el 
crecimiento y consolidación de la empresa. 
 
1.5.4. Justificación Operativa 
El desarollo de un Datamart en el área de logística permitirá la toma de decisiones 
a la empresa de una manera preventiva en cuanto a la evaluación de gastos de los 
proyectos en desarrollo. Permitiendo así al personal involucrado aumentar las 
herramientas disponibles para un mejor control y administración de sus proyectos 
y operatividad de su área. 
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1.6 Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis General 
HG: Un Datamart mejora la evaluación del costo de proyectos del área de 
logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas 
H1: El uso del Datamart mejora la variación del costo de un proyecto del área 
de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
H2: El uso del Datamart mejora el índice de desempeño del costo de un 
proyecto del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo General 
HG: Determinar la influencia de un Datamart para la evaluación del costo de 
proyectos del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
O1: Determinar la influencia de un Datamart en la variación del costo de un 
proyecto del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
O2: Determinar la influencia de un Datamart en el índice de desempeño del 
costo de un proyecto del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez 
SRL. 
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II. Método 
2.1 Tipo de investigación 
Aplicada, Una aplicación directa y a mediano plazo de la generación de 
conocimiento tiene el objetivo de una investigación aplicada utilizando el 
conocimiento de investigaciones básicas, es un valor agregado a este tipo de 
investigación. tiene un impacto indirecto en el nivel de vida y creación de trabajo en 
la población (Investigación Aplicada: Definición, Propiedad Intelectual e Industria, 
2014 pág. 35) 
 
La presente investigación, se considera de tipo aplicada experimental, por los 
medios utilizados y por la intencionalidad de la información solicitada usando o no 
grupos de control, para luego realizar comparaciones comprobando o rechazando 
las hipótesis según sea el caso. 
 
2.2 Diseño de investigación 
En esta investigación el diseño optado es pre-experimental, optando un diseño en 
la prueba previa y posterior a los hechos con un grado de control mínimo. 
 
Pre-experimental 
La falta de aleatorización son la característica principal de este diseño de 
investigación, teniendo tres diseños: caso único, pretest-postest y grupo estático 
(Malhotra, 2008 pág. 230). 
 
























 Figura 19: Diseño Estudio pre-experimental  
  
 Donde: 
  O1:  Medida previa al tratamiento (sin Datamart) 
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  X: Tratamiento (implementación del Datamart) 
  O2: Medida posterior al tratamiento (con el Datamart) 
 
Al no contar con un grupo de control, se realizan pruebas de medición una previa 
al tratamiento y otra posterior al mismo. Después de realizar la primera medición 
(O1) el grupo se expone al tratamiento (X), seguidamente se realiza la segunda 
medición (O2); calculando el efecto como O2 - O1 pero cuestionando el resultado 
por faltas de variables extrañas (Malhotra, 2008). 
 
2.3 Variables, operacionalización 
2.3.1. Definición conceptual 
Variable Independiente (VI): Datamart 
Un subconjunto de un gran almacén de datos con contenido estructurado y 
limitado a un área específica o un requerimiento en particular dentro una 
organización, se puede conceptualizar un Datamart (Moreno, 2013 pág. 4). 
 
Variable Dependiente (VD): Evaluación de los costos de proyecto 
La Evaluación de los Costos es la selección de un curso de acción entre varias 
alternativas que utiliza metodologías cuantitativas que facilita la administración 
a través de la gestión de costos para dar solución a situaciones presentadas en 
diferentes contextos. 
 
2.3.2. Definición operacional 
Variable Independiente (VI): Datamart 
Un almacén de datos especializado debe contener información alusiva a un 
área específica, con datos destacados que pueden ser extraídos de diferentes 
aplicaciones transaccionales. Estos almacenes de datos pueden provenir de 
diversas bases de datos relacionales o base de datos OLAP, entendiendo por 
especializado, que los datos sirven solo para el tipo de negocio y dar apoyo a 
las áreas involucradas. Mientras que por relevantes entendemos que los datos 
pueden ser refrescados o incluso crear nuevos datos por parte de los sistemas 
transaccionales que operan. 
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Variable Dependiente (VD): Evaluación de los Costos de proyectos 
Proceso consistente en la selección de una alternativa entre varias que será 
tomada en cuenta por parte de los directivos de una organización o 
responsables de un área, para dar solución algún problema buscando la 
eficiencia y el éxito de su gestión. 
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selección de una alternativa entre 
varias que será tomada en cuenta 
por parte de los directivos de una 
organización o responsables de 
un área, para dar solución algún 
problema buscando la eficiencia y 








Fuente: Elaboración propia 
 
La selección de la alternativa será apoyada en la presentación de cuadros de 
mando, con resultado en tiempo real tomados de los sistemas transaccionales que 
opera la empresa. 
 
2.4 Población y muestra 
Población. Las características de su contenido, lugar y tiempo o una serie de 
especificaciones hacen un conjunto de casos denomina población (Hernández 
Sampieri, y otros, 2014). 
 
La población para nuestra investigación tomamos los proyectos en desarrollo que 
tiene la empresa: 30 Proyectos. 
 
 
Muestra. Un subconjunto de elementos pertenecientes al conjunto con 
características definidas llamada población (Hernández Sampieri, y otros, 2014 
pág. 173). 
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 Figura 20: Representación de una muestra como subgrupo  
 
La mayor ventaja de una prueba probabilística el medir el error de las predicciones. 
Cualquiera de los elementos de una población puede ser elegidos para conformar 
una muestra por sus características y la cantidad de elementos de la misma, su 
selección es a través de selección aleatoria o análisis mecánico de unidades de 
muestreo. Lo esencial de las investigaciones transaccionales son las muestras 
probabilísticas pretendiendo realizar estimaciones de variables, estas se pueden 
medir y analizar a través de pruebas estadísticas donde los elementos de la 
población que conformar la muestra tiene la misma posibilidad de ser elegidos 
(Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 175). 
 
Para el desarrollo de la investigación, determinaremos una muestra representativa 
de la población con la posibilidad de error (que se minimizar) y un nivel de confianza 




  E = Porcentaje de error (5%) 
  Z = Nivel de confianza (95% - 1.96) 
  N = Población (30 proyectos en desarrollo) 
  p = Probabilidad a favor (50%) 
  q = Probabilidad en contra (50%) 
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𝑛 =
(1.96)2 . (0.5) . (0.5) . (30)













𝑛 = 28 
 
2.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
La técnica del muestreo aleatorio simple que emplearemos es la probabilidad de 
que uno o todos los elementos de la población pueda ser seleccionados, como la 
posibilidad de seleccionar una muestra de tamaño desconocido. (Malhotra, 2008 
pág. 346) 
 
Se solicitará la información extraída del sistema transaccional SGE_Aries de la 
empresa para evaluar el valor del trabajo completado o presupuestado y los costos 
reales así se obtendrán la variación del costo y el índice de desempeño del mismo 
y poder realizar las mediciones del Pre-Test y Post-Test. 
 
Instrumento 
El recurso o Instrumento de Medición es proceso del registro de la información de 
los datos de las variables representadas verdaderamente por sus conceptos 
(Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 199). 
 
Como Instrumento de Medición se utilizará:  
 Ficha de Registro “Variación del costo”  
 Ficha de Registro “Índice de desempeño del costo”  
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Tabla 4: Recolección de datos 





Monto del déficit o 
superávit 









Valor de eficiencia 
en función a los 










El grado validación de la medida de una variable en un instrumento de medición, 
es llamada validez. (Hernández Sampieri, y otros, 2014 pág. 200). 
 
Para la validación del instrumento se optó por una validación con un juicio de 
expertos obteniendo como resultado la siguiente tabla: 
 
Tabla 5: Validez de instrumento por expertos 
Experto 
Ficha de registro 
Variación del 
costo 
Índice de desempeño 
del costo 
Mg. Paul Bermejo Terrones 95% 97% 
Mg. Alex Abelardo Pacheco Pumaleque 87% 87% 




El producto del resultado invariable en la aplicación repetida en un mismo individuo 
del instrumento de medición se interpreta como confiabilidad (Hernández Sampieri, 
y otros, 2014 pág. 233). 
 
Para encontrar un coeficiente de fiabilidad de un instrumento de medición, existen 
varios procedimientos, formulas entregando como resultado un rango entre cero y 
uno donde cero significaría confiabilidad nula y uno significaría confiabilidad 
máxima Sampieri (2014 pág. 240). 
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En esta investigación se utilizó el siguiente cuadro para medir la confiabilidad de 
los instrumentos de medición propuestos: 


































 Figura 21: Coeficiente de Confiabilidad, interpretación  
 
 
Confiabilidad del indicador Variación del Costo: 























 Figura 22: Correlaciones Indicador: Variación del costo  
 
En la figura 22, podemos observar que se obtiene un coeficiente de 0,752 para el 
indicador medido, indicándonos que nuestro porcentaje con confiabilidad es de 
75.2% considerado en la escala de la figura 21 como Aceptable. 
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Confiabilidad del indicador Índice de desempeño del costo: 























 Figura 23: Correlaciones Indicador: Índice de desempeño  
 
En la figura 23, podemos observar que se obtiene un coeficiente de 0,657 para el 
indicador medido, indicándonos que nuestro porcentaje con confiabilidad es de 
65.7% considerado en la escala de la figura 21 como Aceptable. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
El manejo de la comunicación de forma objetiva y sistemática cuantificando los 
mensajes o categorizando sus contenidos los cuales deben ser analizados 
estadísticamente, es la forma de realizar un Análisis de Contenido 
Cuantitativo.(Hernández Sampieri, y otros, 2014). 
 
En nuestra investigación utilizaremos el análisis de contenido cuantitativo partiendo 
de tablas estadísticas matemáticas en la representación de datos y posteriores 
resultados. En los indicadores de variación de costo y índice del desempeño del 
costo se utilizará la Prueba T-Student, donde se mostrará un antes y un después. 
 
Hipótesis de Investigación 1:  
Hipótesis especifica 1 (HE1): El uso del Datamart mejora la variación del costo de 
un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
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Indicador: Variación del Costo 
 CVa: Variación del Costo antes de usar Datamart 
 CVb: Variación del Costo después de usar el Datamart 
 
Hipótesis estadística 1 
Hipótesis Nula (0): El uso de un Datamart no mejora la variación del costo de un 
proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
𝐻0: CVa ≥ CVb 
Se debe deducir que no hubo mejora en el indicador al utilizar un Datamart. 
 
Hipótesis Alterna (HA): El uso de un Datamart mejora la variación del costo de un 
proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
𝐻𝐴: CVa < CVb 
Se debe deducir que hubo mejora en el indicador al utilizar un Datamart. 
 
Hipótesis de Investigación 2:  
Hipótesis especifica 2 (HE2): El uso del Datamart mejora el índice de desempeño 
del costo de un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
Indicador: Índice de desempeño del Costo 
 CPIa: Índice de desempeño del Costo antes de usar Datamart 
 CPIb: Índice de desempeño del Costo después de usar el Datamart 
 
Hipótesis estadística 2 
Hipótesis Nula (0): El uso de un Datamart no mejora el Índice de desempeño del 
Costo de un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
𝐻0: CPIa ≥ CPIb 
Se debe deducir que no hubo mejora en el indicador al utilizar un Datamart. 
 
Hipótesis Alterna (HA): El uso de un Datamart mejora en la evaluación de los costos 
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en el Índice de desempeño del Costo de un proyecto en la empresa Sevilla 
Rodríguez SRL. 
 
𝐻𝐴: CPIa < CPIb 
Se debe deducir que hubo mejora en el indicador al utilizar un Datamart. 
 






   
 Donde:  
  𝑆2= Desviación Estándar 
  𝑥1̅̅̅ = Promedio de datos Pre-Test 
  𝑥2̅̅ ̅ = Promedio de datos Pre-Test 
  N = Numero de muestra (Pre-Test y Post-Test) 
 
















  𝑥𝑖 = Dato, i es (0, n) 
  ?̅? = Promedio de datos    
  n = número de datos 
 
2.7 Aspectos éticos 
Para la confiabilidad de los datos suministrados por la empresa Sevilla Rodríguez 
S.R.L. nos comprometemos a respetar la veracidad de los resultados, la identidad 
de las personas involucradas y de otros que sean partícipes en la investigación. 
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Para la recolección de información se ha recurrido a distintas fuentes de 
información tales como libros, revistas, tesis nacionales e internacionales, datos 
estadísticos, etc. Comprometiéndonos en la confiabilidad de los datos expuestos a 
demás de respetar la veracidad de los resultados. Así mismo se citó las fuentes 
consultadas utilizando la normativa de referencia bibliográfica ISO-690. 
 
Con el objetivo de proteger los datos e identidad de las personas de las instituciones 
que participan en la investigación, nos amparamos en lo que establece la Ley 
N°2977: Ley de Protección de Datos Personales. 
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III. Resultados 
3.1 Análisis descriptivo 
En esta investigación se construyó e implemento un Datamart para evaluar la 
variación del costo y el índice de desempeño del costo; aplicando un Pre-test el 
cual nos permite entender la situación inicial de los indicadores y a posteriori a ello 
se implementó el Datamart volviéndose a evaluar los indicadores en un Post-test, 
obteniendo los siguientes datos. 
 
Indicador: Variación del costo 
En la figura 24 se puede visualizar el resultado descriptivo de la Variación del costo. 























 Figura 24: Estadísticos descriptivos: Variación del costo  
 
En la figura 24, se muestra las medidas de la variación del costo en el Pre-Test y 
Post-Test. Para el pre-test nuestra muestra se obtuvo un valor medio de 525,616.67 
unidades monetarias, mientras que el post-test fue de 1’658,502.45 unidades 
monetarias; indicándonos una diferencia entre el antes y el después de la creación 
e implementación del Datamart. Para la dispersión, el pre-test tuvo menor 
variabilidad (897,956.78) con respecto al post-test (2’303,319.22). 
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 Figura 25: Estadísticos descriptivos, representación gráfica  
 
En la figura 25, se representa gráficamente los resultados para el estadístico 
descriptivo de la variable: variación del costo en el PreTest y PostTest, tomando la 
media como dato expresado. 
 
Indicador: Índice de desempeño del costo 
El resultado descriptivo del Índice de desempeño del costo se muestra a 
continuación. 























 Figura 26: Estadísticos descriptivos: Índice de desempeño  
 
En la figura 26, se muestra las medidas del índice de desempeño del costo antes 
(CPI_PreTest) y después (CPI_PostTest) de la implementación del Datamart. En el 
pre-test valor medio fue de 1.2557 de puntos porcentuales, mientras que el post-
test fue de 1.7679 de puntos porcentuales; indicándonos una diferencia entre el 






















ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: VARIACIÓN DEL COSTO
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dispersión, el pre-test tuvo menor variabilidad (0.2810) con respecto al post-test 
(0.4757). 
 























 Figura 27: Estadísticos descriptivos, representación gráfica  
 
En la figura 27, se representa gráficamente los resultados para el estadístico 
descriptivo de la variable: índice de desempeño del costo en el antes y después, 
tomando la media como dato expresado. 
 
3.2 Análisis  Inferencial 
Prueba de Normalidad 
Se toman las pruebas de normalidad para los indicadores aplicando el método de 
Shapiro-Wilk, porque el tamaño de la muestra estratificada es menor a 50. La 
prueba se realizó introduciendo la información para cada indicador en el software 
SPSS ver.23, para un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes 
condiciones: 
 Si: 
  Sig. < 0.05  adopta una distribución NO NORMAL 
  Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución NORMAL 
 Donde: 





















ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO: ÍNDICE DE DESEMPEÑO
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Los resultados fueron los siguientes: 
 
Indicador: Variación del costo 
Para la selección de la prueba de hipótesis, se sometieron los datos a una 
comprobación de su distribución, para conocer si los datos del indicador cuentan 
con distribución normal. 























 Figura 28: Prueba de Normalidad: Variación del costo  
 
Como se muestra en la figura 28, tomando los resultados del método de Shapiro-
Wilk, como ya se mencionó, los resultados indican que el Sig. Variación del costo 
en el pre-test (CV_Pretest) fue de 0.070 cuyo valor es mayor que 0.050, por lo tanto, 
la variación del costo distribuye normalmente. La prueba de post-test 
(CV_PostTest) también indica 0.090, cuyo valor es mayor que 0.05 por lo que el 
índice de desempeño se distribuye normalmente. Lo que confirma la distribución 
normal de la muestra en ambos casos. 
 
Indicador: Índice de desempeño del costo 
Al igual que el indicador anterior, Para la selección de la prueba de hipótesis, se 
sometieron los datos a una comprobación de su distribución, para conocer si los 
datos del indicador cuentan con distribución normal. 
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 Figura 29: Prueba de Normalidad: Índice de desempeño del costo  
 
Como se muestra en la figura 29, tomando los resultados del método de Shapiro-
Wilk, como ya se mencionó, los resultados indican que el Sig. Índice de desempeño 
del costo en el pre-test (CPI_PreTest) fue de 0.090, siendo un valor mayor que 
0.050, por lo tanto, el índice de desempeño distribuye normalmente. La prueba de 
post-test (CPI_PostTest) indica 0.080, siendo un valor mayor a 0.050 por lo que el 
índice de desempeño se distribuye normalmente. Lo que confirma una distribución 
normal de la muestra en ambos casos. 
 
3.3 Prueba de hipótesis 
Prueba de Hipótesis de Investigación 1: 
Hipótesis Especifica 1 (H1): El uso del Datamart mejora la evaluación en la 
variación del costo de un proyecto del área de logística en la empresa Sevilla 
Rodríguez SRL. 
 
Definición de variables: 
 CVa: Variación del costo antes de implementar el Datamart 
 CVb: Variación del costo después de implementar el Datamart 
 
Hipótesis estadística 1 
Hipótesis Nula (0): El uso de un Datamart no mejora la evaluación de los costos en 
la variación del costo de un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
𝐻0: CVa ≥ CVb 
 
Hipótesis Alterna (HA): El uso de un Datamart mejora la evaluación de los costos 
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en la variación del costo de un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
𝐻𝐴: CVa < CVb 
 
El indicador con el Datamart es mejor que el indicador sin el Datamart, por lo tanto, 
teniendo una distribución normal se procede a ejecutar la prueba T-student. 






















 Figura 30: T-Student: Variación del costo (antes y después)  
 
En la figura 30, podemos observar la prueba T-Student para la Variación del costo 
antes (CV_PreTest) y después (CV_PostTest) de implementado el Datamart, 
obteniendo como resultado del contraste de hipótesis t es de -3.448 por lo cual, se 
rechaza la hipótesis nula, aceptando la hipótesis alterna con el 95% de confianza. 








  𝑡 = −1,132,985.780  1,738,846 
√28




𝑡 = −3.448 
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 Figura 31: Prueba T-Student: Variación del costo  
 
En la figura 31, el valor t de contraste es de -3.448, este se puede observar que se 
ubica en la región de rechazo; lo cual nos indica, rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna con el 95% de confianza. 
 
Prueba de Hipótesis de Investigación 2:  
Hipótesis especifica 2 (HE2): El uso del Datamart el índice de desempeño del costo 
de un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
Indicador: Índice de desempeño del Costo 
 CPIa: Índice de desempeño del Costo antes de usar Datamart 
 CPIb: Índice de desempeño del Costo después de usar el Datamart 
 
Hipótesis estadística 2 
Hipótesis Nula (0): El uso de un Datamart no mejora el Índice de desempeño del 
Costo de un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
𝐻0: CPIa ≥ CPIb 
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Hipótesis Alterna (HA): El uso de un Datamart mejora el Índice de desempeño del 
Costo de un proyecto en la empresa Sevilla Rodríguez SRL. 
 
𝐻𝐴: CPIa < CPIb 
 
El indicador con el Datamart es mejor que el indicador sin el Datamart, por lo tanto, 
teniendo una distribución normal procedemos a ejecutar la prueba T-student. 
 






















 Figura 32: T-Student: Índice de desempeño (antes y después)  
 
En la figura 32, podemos observar la prueba T-Student para la Índice de 
desempeño del costo antes (CPI_PreTest) y después (CPI_PostTest) de 
implementado el Datamart, obteniendo como resultado del contraste de hipótesis t 
es de -7.524, indicando rechazar la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna 
con un 95% de confianza. Así mismo reemplazando los datos en la fórmula del 






  𝑡 = −0.512143    0.36019   
√28
  𝑡 =
−0.512143 
  0.06807   
 
𝑡 = −7.524  
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 Figura 33: Prueba T-Student: Índice de desempeño  
 
En la figura 33, se muestra el valor t contraste es de -7.524, este se puede observar 
que se ubica en la región de rechazo; indicando rechazar la hipótesis nula y aceptar 
la hipótesis alterna con el 95% de confianza. 
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IV. DISCUCIÓN 
Con los resultados obtenidos podemos analizar una comparativa entre la variación 
del costo (CV) y el índice de desempeño (CPI) del costo para la toma de decisiones. 
La variación del costo (CV) en la medición del pre-test tuvo un valor de 525,516.67 
unidades monetarias y con la aplicación del Datamart aumento su valor de 
1’658,502.45 unidades monetarias. Los resultados indican que hubo un incremento 
significativo por lo que se puede afirmar que con la implementación del Datamart 
aumento la variación del costo para la evaluación de los proyectos del área de 
logística de la empresa Sevilla Rodríguez SRL, de acuerdo a la guía del PMBOK 
(2017 pág. 371) que nos dice, “Es difícil la recuperación de un proyecto con el 
resultado de una CV negativa”. 
 
También se obtuvo con la implementación del Datamart el incremento del índice de 
desempeño de costo de un 1.2557 a 1.7679; los resultados indican que hubo un 
aumento del 0.51 punto porcentuales, por lo que podemos afirmar que con la 
implementación del Datamart aumento el índice de desempeño del costo para la 
evaluación de los proyectos del área de logística de la empresa Sevilla Rodríguez 
SRL, de acuerdo a la guía del PMBOK (2017 pág. 371) que nos dice, “El resultado 
superior a 1,0 del valor CPI nos indica que existe hasta la fecha un desempeño 
inferior con respecto al costo” 
 
Para concluir, podemos comprobar que el uso de una herramienta tecnológica, 
como un Datamart, nos brinda de manera oportuna y de fácil acceso a la 
información de nuestros procesos; esto nos confirma que, para la evaluación de los 
costos de proyectos del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL, 
eleva la variación del costo en un 215.59%, así como, el índice de desempeño del 
costo incrementa en 40.79%; podemos concluir que la implementación del 
Datamart permitió la automatización para la toma de decisiones. 
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V. CONCLUSION 
Se concluye que al igual que nuestro primer antecedente titulado “Aplicación de 
Inteligencia de Negocio haciendo uso del Data Warehouse 2.0 en la Empresa 
Constructora Beaver para mejores el proceso de control de información de los 
centros de costos”. El desarrollo de una aplicación como la Inteligencia de 
Negocios, nos permite evaluar en tiempo real algunos indicadores, valorado por la 
gerencia de una empresa comercial, como apoyo y soporte para la toma de 
decisiones, así como para la generación de reportes inmediatos garantizando la 
calidad y eficiencia de la información. 
 
Se concluye también, que al igual que nuestro antecedente titulado 
“Implementación de un sistema de consultas analíticas para el soporte de las 
decisiones en instituciones educativas públicas basado en un Datamart, aplicando 
la metodología HEFESTO”, con la implementación del Datamart podemos permitir 
la realización de menos tareas de recopilación de información y eliminar la 
necesidad de tener recursos dedicados a la obtención de la misma, requerida para 
una toma de decisiones. 
 
Finalmente, después de evaluar los resultados obtenidos en la investigación, se 
puede concluir que la implementación del Datamart mejoró la toma de decisiones 
en la evaluación del costo, tanto en la variación como en el índice de desempeño 
de un proyecto del área de logística en la empresa Sevilla Rodríguez SRL; 
habiéndose comprobado que las hipótesis alternas fueron aceptadas con una 
confiabilidad del 95% y la integración del sistema a la empresa es satisfactoria. 
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VI. RECOMENDACIONES  
Se sugiere posteriores investigaciones a la existente o ampliarla, con el propósito 
de la mejora del proceso de compras u otros que se involucren con lo requerido por 
la empresa, de esta manera la empresa Sevilla Rodríguez, puede lograr una mejora 
continua de sus procesos, así podría generar el aumento un valor comercial de sí 
misma. 
 
Se sugiere ampliar los objetivos de la presente investigación con más indicadores 
que pueden servir para mejorar la evaluación del gasto y control administrativo de 
los proyectos. 
 
Para nuevas investigaciones se recomienda tomar como indicador la utilidad 
generada por los proyectos, con el fin de ampliar la perspectiva en la toma de 
decisiones, teniendo en cuenta la eficiencia en las siguientes investigaciones. 
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Anexo 2: SGC: Procedimiento Generación Orden de Compra 
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Anexo 3: Entrevista 
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Anexo 5: Instrumento Indicador 1 
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Anexo 7: Instrumento Indicador 2 
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Anexo 8: Juicio Experto para Instrumento del Indicador 2 
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Anexo 9: Matriz de Consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGIA 
Principal General 
¿Cómo influye un Datmart en la 
evaluación de los costos de 
proyectos del área de logística 
en la empresa Sevilla 
Rodríguez SRL? 
Determinar la 
influencia de un 
Datamart en la 
evaluación de los 
costos de proyectos 
del área de logística 
de la empresa Sevilla 
Rodríguez SRL. 
Un Datamart mejora 
la evaluación de los 
costos de proyectos 
del área de logística 
de la empresa Sevilla 
Rodríguez SRL. 
Datamart, herramienta de Inteligencia de 
Negocios 
Tipo de Estudio: 
Aplicado 
 














¿Cómo influye un Datamart en 
la variación del costo para la 
evaluación de los costos de 
proyectos del área de logística 
en la empresa Sevilla 
Rodríguez SRL? 
Determinar la 
influencia de un 
Datamart en la 
variación del costo 
para la evaluación de 
los costos en un 
proyecto de la 
empresa Sevilla 
Rodríguez SRL. 
El uso del Datamart 
mejora la variación 
del costo en la 
evaluación de los 
costos de un 










¿Cómo influye un Datamart en 
el índice de desempeño del 
costo para la evaluación de los 
costos de proyectos del área 
de logística en la empresa 
Sevilla Rodríguez SRL? 
Determinar la 
influencia de un 
Datamart en el índice 
de desempeño del 
costo para la 
evaluación de los 
costos de un 
proyecto de la 
empresa Sevilla 
Rodríguez SRL. 
El uso del Datamart 
mejora el índice de 
desempeño del costo 
en la evaluación de 
los costos en un 
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Anexo 10: Desarrollo de la Metodología (variable independiente) 
 
PASO 1: Análisis de Requerimientos 
Identificar Preguntas 
Lo primero que se hará será identificar los requerimientos de los usuarios a través 
de preguntas para luego, analizar estas preguntas a fin de identificar cuáles serán 
los indicadores y cuales las perspectivas y finalmente se confeccionará un modelo 
conceptual en donde se podrá visualizar el resultado obtenido en este primer paso. 
 
Las Preguntas del Negocio fueron las siguientes: 
1. Se desea conocer cuál es la variación del costo en cuanto al gasto por 
proyecto de cada centro de costo en un determinado tiempo, en otras 
palabras: “Variación del Costo de un proyecto en cada entidad en un 
determinado tiempo” 
2. Se desea conocer cuál es la variación del costo de la mano de obra en cada 
proyecto en un determinado tiempo, en otras palabras: “Variación del Costo 
en Mano de Obra de un proyecto en un determinado tiempo” 
3. Se desea conocer cuál es el índice de desempeño del costo en cuanto al 
gasto por proyecto de cada centro de costo en un determinado tiempo, en 
otras palabras: “Índice de desempeño del Costo de un proyecto en cada 
entidad en un determinado tiempo” 
4. Se desea conocer cuál es el índice de desempeño del costo de la mano de 
obra en cada proyecto en un determinado tiempo, en otras palabras: “Índice 
de desempeño del Costo en Mano de Obra de un proyecto en un 
determinado tiempo” 
 
Identificar Indicadores y Perspectivas 
A continuación, se analizarán las preguntas obtenidas en el paso anterior y se 
detallarán cuáles son sus respectivos Indicadores, resaltándolo con el color ludwig 
y las Perspectivas con el color. 
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Variación del Costo en cada entidad de cada proyecto en un determinado 
tiempo. 
Variación del Costo en Mano de Obra de cada proyecto en un determinado 
tiempo. 
Índice desempeño del Costo en cada entidad de cada proyecto en un 
determinado tiempo 
Índice desempeño del Costo en Mano de Obre de cada proyecto en un 
determinado tiempo 
Tabla 6: Identificador de Indicadores y Perspectivas 
INDICADORES PERSPECTIVAS 
Variación del Costo 
Centro de Costo 
Entidad 
Proyecto 
Personal de Obra 
Tiempo 
Índice desempeño del Costo 
Centro de Costo 
Entidad 
Proyecto 





Una vez obtenido los indicadores y perspectivas en el paso anterior, elaboraremos 
un modelo conceptual. Se colocará las perspectivas seleccionadas a la izquierda, 
uniéndolas a un óvalo central llevando el nombre de la relación existente entre ellas. 
Esta relación, constituye el proceso de estudio elegido. 
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 Figura 34: Modelo Conceptual del proyecto 
 
PASO 2: Análisis de los OLTP 
Conformar indicadores 
Los Hechos que lo componen, con su respectiva fórmula de cálculo. Por ejemplo: 
Hecho1 + Hecho2. Función de sumarización que se utilizará para su agregación. 
a. Variación del Costo: 
Hechos: Variación 
Función de sumarización: SUM (variacion) 
Formula: SUM (monto_proyectado - monto_gastado) 
b. Índice desempeño del Costo: 
Hecho: Índice 
Función de sumarización: SUM (indice) 
Formula: SUM (monto_proyectado / monto_gastado) 
 
Establecer correspondencia 
En este diagrama se hace las respectivas correspondencias entre la Base de Datos 
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y el Modelo Conceptual. La Base de Datos es la siguiente: 






















 Figura 35: Diagrama de Correspondencias del proyecto - Mapeo  
 
Las relaciones identificadas fueron las siguientes: 
 Tabla “SGE_Proyecto” se relaciona con la perspectiva “Proyecto” 
 Tabla “SGE_CentrodeCosto” se relaciona con la perspectiva 
“CentroCosto” 
 Tabla SGE_Personal” se relaciona con la perspectiva “Personal-Obra” 
 Tabla “SGE_Entidades” se relaciona con la perspectiva “Entidades” 
 Tabla “SGE_Obligaciones” se relaciona con perspectiva “Obligaciones” 
 El campo “fecha” de la tabla “SGE_Obligaciones” se relaciona con la 
perspectiva “Tiempo” 
 Los campos “monto” de las tablas “SGE_Personal” y 
“SGE_Obligaciones” se relacionan con el indicador “Variación-Costo” 
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 Los campos “monto” de las tablas “SGE_Personal y 
“SGE_Obligaciones” se relacionan con el Indicador “Índice-
Desempeño” 
 
Nivel de Granularidad 
Después de haber establecido las relaciones en los OLTP, se seleccionará los 
campos en cada perspectiva, para que luego a través de estos examinen y filtren 
los indicadores. 
 
Con respecto a la perspectiva “Proyecto”, los datos disponibles son: 
COD_PROYECTO de la tabla SGE_Proyecto, ya que a través del CODIGO se hará 
referencia al nombre del proyecto y otros datos necesarios. 






















Figura 36: Tabla SGE_Proyecto del sistema transaccional 
 
Con respecto a la perspectiva “Centro de Costo”, los datos disponibles son: 
COD_CENTRO-COSTO y COD_PROYECTO de la tabla SGE_Centro_Costo, ya 
que a través de estas llaves se hará referencia al nombre del proyecto y centro de 
costo y otros datos necesarios. 
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Figura 37: Tabla SGE_Centro_Costo del sistema transaccional 
 
Con respecto a la perspectiva “Entidades”, los datos disponibles son: 
COD_ENTIDAD y COD_TIPO_ENTIDAD de la tabla SGE_Entidades, ya que a 
través de sus CODIGOS se hará referencia a los nombre de proveedores, personal 
de obra, sub contratista y otros datos necesarios 






















 Figura 38: Tabla SGE_Entidades del sistema transaccional  
 
Con respecto a la Perspectiva “Tiempo”, que es la que determinará la granularidad 
del depósito de datos, los datos más típicos que van a emplearse son los siguientes: 
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 Figura 39: Datos para la perspectiva Tiempo  
 
Modelo Conceptual Ampliado 
En este paso, y con el fin de graficar los resultados obtenidos en los pasos 
anteriores, se ampliará el modelo conceptual, colocando bajo cada perspectiva los 
campos seleccionados y bajo cada indicador su respectiva fórmula de cálculo. 
Gráficamente: 






















 Figura 40: Modelo Conceptual Ampliado  
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PASO 3: Modelo Lógico del DW 
Tipo de Modelo Lógico del DW 
Se debe seleccionar cuál será el tipo de esquema que se utilizará para contener la 
estructura del depósito de datos, en nuestro caso se utilizará el esquema de 
estrella. 
 
Tablas de Dimensiones 




La nueva tabla de dimensión tendrá el nombre “DIM_PROYECTO”. 
Se le agregará una clave principal con el nombre “idProyecto”. 
Se modificará el nombre del campo “Cod_Proyecto” por “CodProyecto”. A su vez, 
se usará el CODIGO para obtener el “Nombre”. 






















 Figura 41: Tabla Dimensiones: DIM_PROYECTOS  
 
Dimensión CentroCosto 
La nueva tabla de dimensión tendrá el nombre “DIM_CENTROCOSTO”. 
Se le agregará una clave principal con el nombre “idCentroCosto”. 
Se modificará el nombre del campo “Cod_Centro_Costo” por “CodCentroCosto”. A 
su vez, se usará el CODIGO para obtener el “Nombre”. 
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 Figura 42: Tabla Dimensiones: DIM_CENTROCOSTO  
 
Dimensión Entidad 
La nueva tabla de dimensión tendrá el nombre “DIM_ENTIDAD”. 
Se le agregará una clave principal con el nombre “idEntidad”. 
Se creará el campo CodEntidad que se usara para obtener el nombre de la entidad 
de se obtiene de la unión del cod_tipo_entidad + cod_entidad; diferenciando ‘PV’ 
para proveedores, ‘SC’ para subcontratistas y ‘PE’ para personal de obra. 






















 Figura 43: Tabla Dimensiones: DIM_ENTIDAD  
 
Dimensión Tiempo 
La nueva tabla de dimensión tendrá el nombre “DIM_TIEMPO”. 
Se le agregará una clave principal con el nombre “idTiempo”. 
El nombre de los campos no será modificado. 
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 Figura 44: Tabla Dimensiones: DIM_TIEMPO  
 
Tabla de Hechos 
Se le deberá asignar un nombre a las tablas de hechos que represente la 
información analizada. 






















 Figura 45: Modelo conceptual de Hechos  
 
La tabla de hechos tendrá el nombre “FACT_COMPRAS”. 
Su clave principal será la combinación de las claves principales de las tablas de 





Se crearán dos hechos, que se corresponden con los dos indicadores y serán 
renombrados: 
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 Variación 
 Índice 






















 Figura 46: Tabla Hechos - Costos  
 
Uniones 
Se realizarán las uniones correspondientes entre las tablas de dimensiones y las 
tablas de hechos. 






















 Figura 47: Relaciones entre tablas  
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PASO 4: Integración de Datos 
Carga Inicial 
Se realiza la Carga Inicial al DW, poblando el modelo de datos que se ha construido 
anteriormente. Se debe llevar una serie de tareas, tales como limpieza de datos, 
calidad de datos y procesos ETL, entre otros. Hemos utilizado la plataforma 
OpenSource Pentaho donde se desarrollara la metodología propuesta. 
 
Para la construcción de la tareas de creación, carga del DW utilizaremos la 
aplicación OpenSource Pentaho Data Integration v7.1 – Spoon, la cual pasamos a 
describir los JOB’s elaborados. 
 
Se debe evitar que el DW sea cargado con valores nulos o anómalos, así como 






Obtener datos OLTP 
Las fuentes de datos que se utilizarán para esta extracción es la tabla 
“SGE_Proyecto” de la BaseDatos “dbSGE”, la cual se copiará en el área stage en 
la BaseDatos “StageArea” en la tabla “tbProyectos” 
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 Figura 48: extracción Dimensión DIM_PROYECTO  
 
Transformación, limpieza y granularidad de Datos 
Se limpiará la información obtenida, así como la trasformaciones y granularidad 
necesarias para obtener datos necesarios. 






















 Figura 49: transformación Dimensión DIM_PROYECTO  
 
Carda de Datos 
Se cargaran los datos ya transformados a la tabla dimensión DIM_proyecto en la 
BaseDatos “dmSGE” procedente del área Stage. 
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Obtener datos OLTP 
Las fuentes de datos que se utilizarán para esta extracción es la tabla 
“SGE_CENTRO_COSTO” de la BaseDatos “dbSGE”, la cual se copiará en el área 
stage en la BaseDatos “StageArea” en la tabla “tbCentroCosto” 
 






















 Figura 51: extracción Dimensión DIM_CENTROCOSTO  
 
Transformación, limpieza y granularidad de Datos 
Se limpiará la información obtenida, así como la trasformaciones y granularidad 
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necesarias para obtener datos necesarios. 






















 Figura 52: transformación Dimensión DIM_CENTROCOSTO  
 
Carda de Datos 
Se cargaran los datos ya transformados a la tabla dimensión DIM_CentroCosto en 
la BaseDatos “dmSGE” procedente del área Stage. 
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Obtener datos OLTP 
Las fuentes de datos que se utilizarán para esta extracción es la tabla 
“SGE_ENTIDADES” de la BaseDatos “dbSGE”, la cual se copiará en el área stage 
en la BaseDatos “StageArea” en la tabla “tbEntidad” 
 






















 Figura 54: extracción Dimensión DIM_ENTIDADES  
 
Transformación, limpieza y granularidad de Datos 
Se limpiará la información obtenida, así como la trasformaciones y granularidad 
necesarias para obtener datos necesarios. 






















 Figura 55: transformación Dimensión DIM_ ENTIDADES  
 
Carda de Datos 
Se cargaran los datos ya transformados a la tabla dimensión DIM_Entiades en la 
BaseDatos “dmSGE” procedente del área Stage. 
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Obtener datos OLTP 
Las fuentes de datos que se utilizarán para esta extracción es la tabla 
“SGE_OBLIGACIONES” de la BaseDatos “dbSGE”, la cual se copiará en el área 
stage en la BaseDatos “StageArea” en la tabla “tbTiempo” 
 






















 Figura 57: extracción Dimensión DIM_TIEMPO  
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Transformación, limpieza y granularidad de Datos 
Se limpiará la información obtenida, así como la trasformaciones y granularidad 
necesarias para obtener datos necesarios. 






















 Figura 58: transformación Dimensión DIM_ TIEMPO  
 
Carda de Datos 
Se cargaran los datos ya transformados a la tabla dimensión DIM_Tiempo en la 
BaseDatos “dmSGE” procedente del área Stage. 






















 Figura 59: Carga dimensión DIM_ TIEMPO  
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Obtener datos OLTP 
Las fuentes de datos que se utilizarán para esta extracción es la tabla 
“SGE_OBLIGACIONES” de la BaseDatos “dbSGE”, la cual se copiará en el área 
stage en la BaseDatos “StageArea” en la tabla “tbObligaciones” 
 






















 Figura 60: extracción Hechos FACT_COMPRAS  
 
 
Transformación, limpieza y granularidad de Datos 
Se limpiará la información obtenida, así como la trasformaciones y granularidad 
necesarias para obtener datos necesarios. 
   
FACT_COMPRAS 
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 Figura 61: transformación Hechos FACT_COMPRAS  
 
Carda de Datos 
Se cargaran los datos ya transformados a la tabla hechos FACT_COMPRAS en la 
BaseDatos “dmSGE” procedente del área Stage. 






















 Figura 62: Carga Hechos FACT_COMPRAS  
 
Actualización 
Cuando se haya cargado en su totalidad el DW, se deben establecer sus políticas 
y estrategias de actualización o refresco de datos. Una vez realizado esto, se 
tendrán que llevar a cabo las siguientes acciones: 
 Especificar las tareas de limpieza de datos, calidad de datos, 
procesos ETL, etc., que deberán realizarse para actualizar los datos 
del DW. 
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 Especificar de forma general y detallada las acciones que deberá 
realizar cada software 
Proceso ETL creado para la actualización del DW es el siguiente: 






















 Figura 63: Proceso ETL para Actualización  
 
Así mismo este proceso comprende el desarrollo de las siguientes tareas: 
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Extracción - Extract 






















 Figura 64: Proceso Extracción para Actualización  
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Transformación - Trans 






















 Figura 65: Proceso Transformación para Actualización  
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Carga - Load 






















 Figura 66: Proceso Carga para Actualización  
 
Las políticas de Actualización que se han convenido con el Usuario Final son las 
siguientes: 
 La información se refrescará todos los días a las doce de la noche. 
 Los datos de las tablas de dimensiones “DIM_PROYECTO”, 
“DIM_CENTROCOSTO”, y “DIM_ENTIDAD” serán cargadas 
totalmente en cada actualización. 
 Los datos de la tabla de dimensión “DIM_TIEMPO” se cargarán de 
manera incremental teniendo en cuenta la fecha de la última 
actualización. 
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 Estas acciones se realizarán durante un periodo de prueba, para 
analizar cuál es la manera más eficiente de generar las 
actualizaciones, basadas en el estudio de los cambios que se 
producen en los OLTP y que afectan al contenido del DW. 
 
A continuación, se mostrará vistas del cuadro de mando propuesto al usuario final: 
 
Vista general los indicadores propuestos, donde podemos filtrar los resultados en 
valor al tiempo (año, trimestre), donde se muestra una grafico de barras donde 
podemos observar lo gastado vs lo presupuestado, obteniendo el valor Variación 
del costo (CV) y en otro sector podemos observar el índice de desempeño (CPI) 
mostrado en un tacómetro donde nos indica a través de colores la situación del 
proyecto seleccionado y en la parte inferior el listado de los centro de costo filtrados 
por el tipo de entidad que genera el gasto. 
 






















 Figura 67: Vista general de Datamart  
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